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  در دوران ﺑﺎرداريﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﺎورﻫﺎي راﻳﺞ در ﺑﻴﻦ زﻧﺎن درﺑﺎره 
  
 **، دﻛﺘﺮ اﻛﺮم ﺛﻨﺎﮔﻮ**، دﻛﺘﺮ ﻟﻴﻼ ﺟﻮﻳﺒﺎري*ﻣﻬﺪﻳﻪ ﺷﺠﺎع
  
ﺑـﺴﻴﺎري در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ دوران ﺑـﺎرداري در و ﺧﺮاﻓﺎت ﺑﺎورﻫﺎ 
ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﺮزﻫﺎي ﻳﻚ ﻛـﺸﻮر اﻳﻦ ﺑﺎورﻫﺎ . زﻧﺎن وﺟﻮد دارد ﻣﻴﺎن 
ﺑﻴﺎن دﻳﮕـﺮ ﺪ، ﺑﻪ ﻨﺷﻨﺎﺳ ﻲﺤﺪودﻳﺖ ﻗﻮﻣﻴﺘﻲ و ﻧﮋادي ﻧﻤ ﻣو ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ي اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺮ ا هﺑـﺎرداري ﭘﺪﻳـﺪ . ﺪﻨﺑﺎﺷ ﻣﻲ ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪه ﺟﻬﺎﻧﻲ 
ﺛﻴﺮﮔﺬار ﺄرواﺑﻂ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻫﻤﺴﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ي ﻣﺨﺘﻠﻒ رواﺑﻂ ﻫﺎ ﺟﻨﺒﻪ
ﺳـﻪ ﺗﻬﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ در ﻚ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳژ ﺟﺪا از دﻻﻳﻞ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮ .اﺳﺖ
 ﻋﻮاﻣـﻞ ، ﺑـﺎرداريﺳـﻮمﺳـﻪ ﻣـﺎه و ﺑﺰرﮔـﻲ ﺷـﻜﻢ در  اولﻣـﺎه 
، 5 و ﻫ ــﺎﭼﻨﺰ4، ﺑﻨ ــﺖ3، داﻟ ــﻲ2ﮔ ــﺮﻳﻦ ،1ﺑ ــﺎرﺗﻼس)رواﻧ ــﺸﻨﺎﺧﺘﻲ 
 ﺎﻧﻨـﺪ ﻣ،(6002، 9 و ﭘﺘـﺮو8، ﻟﻨـﮓ7ﻫـﺎس، 6 ﺗﺮوﺗﻨﻮﺳـﻜﻲ؛0002
 ﺑﺎورﻫـﺎي ﺧﺮاﻓـﻲ  و( 9991، 01 ﺳـﻴﺪو -ناو) ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﻞ ﺟﻨﺴﻲ 
 و 21ﮔـﺐ ا ،11ارﻳﻠﻤـﺎز )ﻧﺰدﻳﻜـﻲ  در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﺟﻨﻴﻦ 
 ﻧﻴـﺰ در اﻳـﻦ (4831 ،ﻧـﮋاد  و ﻣﻮﻻﻳﻲ ﺟﻬﺎﻧﻔﺮ؛ 4002 ،31ﺮبﻴزﻳﻨﺴ
ﻫﻤـﺴﺮ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺗﻮﺟـﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ ﺑـﺎرداري دوران  .ارﻧﺪزﻣﻴﻨﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ د 
ﻫﻤـﺴﺮان در راﺑﻄﻪ ﺑـﺎ رواﺑـﻂ ﺑﺎورﻫﺎي ﻧﺎدرﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻲ . اﺳﺖ
 ﻫﻤـﺴﺮ و ﻋـﺪم اﺣـﺴﺎس ﺗـﻨﺶ ﺑـﺮايﻨـﺪ ﻧﺗﻮا ﻣـﻲ در اﻳـﻦ دوران
از  .را در ﭘﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺑﺎردار زن ﺑﺮاي ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدي راﻣﺶ و آ
ﺎي ﮔـﺎﻣﻲ در راﺳـﺘ ﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﻲ ﺟﺎ ﻛﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﻴﻖ اﻳﻦ ﺑﺎورﻫﺎ  آن
 اﻳـﻦ ،ﺑﺎﺷﺪﻫﻤﺴﺮان ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺮداﺷﺘﻦ از ﻣﻴﺎن  ﺳﻼﻣﺖ و يارﺗﻘﺎ
زﻧـﺎن ﺑـﺎردار در ﻣﻴـﺎن ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺎورﻫﺎي راﻳـﺞ ﺑﺮرﺳﻲ 
 .دوران ﺑﺎرداري اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﺮي در ﺷﻬﺮ ﮔﺮﮔﺎن در 
درﻣﺎﻧﮕـﺎه ﺑـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ  ﻛﻨﻨـﺪه ﺑﺎردار ﻣﺮاﺟﻌـﻪ زﻧﺎن در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻫﻤﻪ 
 ﻫﻤﻜـﺎري ﺑـﻪ  ﺮﮔـﺎن ﺷـﻬﺮ ﮔ زﻧـﺎن   درﻣﺎﻧﻲ -ﻣﻮزﺷﻲﺗﺨﺼﺼﻲ آ 
 ﺗـﻦ از زﻧ ـﺎن ﺑ ـﺎردار 15  ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑ ـﺎ .ﻓﺮاﺧﻮاﻧـﺪه ﺷـﺪﻧﺪ
. اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪﺳــﺎﺧﺘﺎر ي ﻧﻴﻤ ــﻪﻫ ــﺎ ﻣ ــﺼﺎﺣﺒﻪ ،ﻛﻨﻨ ــﺪه ﻣﺮاﺟﻌ ــﻪ
، ﺳـﭙﺲ  ﺿـﺒﻂ  ﺑﺎ اﺟﺎزه اﻓﺮاد در ﺟﻠـﺴﺎت ﺧـﺼﻮﺻﻲ ﻫﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﺑـﺮ  ﻫـﺎ   دادهﺑﻨـﺪي و ﻧﻮﻳﺲ، ﻛﺪﮔﺬاري، ﻃﺒﻘـﻪ ﺧﻂ ﺑﻪ ﺧﻂ دﺳﺖ 
 در ﻫـﺎ ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ  .ﺷـﺪﻧﺪ ﺑﺮرﺳـﻲ  «ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻣﺤﺘـﻮي  »روﻳﻜﺮدﭘﺎﻳﻪ 
در ﺑﺎرداري و ﻋﻠـﺖ  ﺟﻨﺴﻲﻫﺎي  ارﺗﺒﺎطات رﻓﺘﺎري و  ﺗﻐﻴﻴﺮ زﻣﻴﻨﻪ
ﺑـﻪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ  را ﻣـﺎ ﻫﺎ  ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻮد، ﻛﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
  ﺳﺎل، 71-33  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ زﻧﺎن داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ .ﺑﺎورﻫﺎ ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﺮد 
. دار ﺑﻮدﻧﺪ  ﺧﺎﻧﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﻛﺖ %69. ﺑﻮد 1-4 رﺗﺒﻪ ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ ﺑﺎ
 ﺗـﺮس از ﭼﻨﺪي، ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﻛﻪ  ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﻮﻳﺎي آن  ﻫﺎ داده
اﻋﺘﻘـﺎد ﺑـﻪ ، ، درد، ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﺳـﻘﻂ، راﺣﺘـﻲ ﺧـﻮد روﻳـﺎن آﺳﻴﺐ ﺑﻪ 
، ﺑﺰرﮔـﻲ ﺷـﻜﻢ ، ﺧـﺴﺘﮕﻲ ، ﺑﻮدن راﺑﻄﻪ در دوران ﺑـﺎرداري  ﮔﻨﺎه
 ﺧ ــﻮدداري  در دوران ﺑ ــﺎرداريﺗﻬ ــﻮع و اﺳ ــﺘﻔﺮاغ از ﻧﺰدﻳﻜــﻲ 
در ﺻ ــﻮرت ﺑﻮدﻧ ــﺪ ﺑ ــﺎور ﺑ ــﺮ اﻳ ــﻦ  (%33) ﻧﻔ ــﺮ 71 .ﻛﻨﻨ ــﺪ ﻣ ــﻲ
زﻧـﺎي ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ   ﻧﺰدﻳﻜـﻲ در دوران ﺑـﺎرداري ،نروﻳـﺎ ﺑﻮدن دﺧﺘﺮ
روﻳـﺎن ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﻴﺐ ﺑـﻪ آﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ  (%06)  ﻧﻔـﺮ 13. اﺳﺖﻣﺤﺎرم 
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ﭼـﻮن  ﻫـﻢاﻳﺠـﺎد ﻧﺎﻫﻨﺠـﺎري   وﭘـﺮده ﺑﻜـﺎرتﭘـﺎرﮔﻲ ، ﺧﻔﮕـﻲ
از ﻳﻜـﻲ . ﻛﺮدﻧـﺪ ﭘﺮﻫﻴـﺰ  ﻣـﻲﻧﺎﺑﻴﻨـﺎﻳﻲ و ﻧﺎﺷـﻨﻮاﻳﻲ از ﻧﺰدﻳﻜـﻲ 
 ﻧﺰدﻳﻜـﻲ ،مﭼﻬﺎراز ﻣﺎه ﭘﺲ  اﮔﺮ  داﺷﺖ اﻇﻬﺎرﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  ﺷﺮﻛﺖ
ﺷـﻮد و  ﻣﻲ  ﭼﺸﻢ ﺟﻨﻴﻦ رﻳﺨﺘﻪ يروﻣﺎﻳﻊ ﻣﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ داﺷﺘﻪ ﻣﻬﺒﻠﻲ 
 ﻢﻫﻔـﺘ  از ﻣـﺎه ﭘـﺲ ﻧﺰدﻳﻜـﻲ  و ﻳـﺎ ﺷـﻮد  ﻣـﻲ ﻨﺎﻳﻲ ﺟﻨﻴﻦ ﻴﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﺑ 
 و ﻳـﺎ ﻧﺰدﻳﻜـﻲ ﺷـﻮد  ﻣﻲ روﻳﺎن دﺧﺘﺮ ﺑﻜﺎرت ﭘﺮده  ﭘﺎرﮔﻲﺑﺎﻋﺚ 
ﺑﺎ ﺳﺮ  ﺑﺎرداري ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻤﺎس آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﭘﺪر ﻢز ﻣﺎه ﭘﻨﺠ ﭘﺲ ا 
ﺑـﺮ اﻳـﻦ  ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺷـﺮﻛﺖ از  (%49) ﻧﻔـﺮ 84. ﺟﻨﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ 
در ﻃﻮل ﺑﺎرداري ﺷﺮوع راﺑﻄﻪ ﻫﻤـﻮاره از ﻃـﺮف  ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎور
و ﻋـﺪم ﻫﻤﺮاﻫـﻲ زن ﻣﻮﺟـﺐ ﻣﻴﻠـﻲ  ﺑﻲ  و ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ 
. اﺳـﺖ ﺷـﺪه ﺎن ﻧ ـآﻣﻴـﺎن ﻣـﺸﺎﺟﺮه دﻟﻴـﻞ  اﻏﻠﺐو  ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﻫﻤﺴﺮ 
ﺑﺮداﺷـﺘﻦ از ﻣﻴـﺎن ﻣـﺸﺎوره ﺑـﺮاي ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻳﻚ از اﻓﺮاد در  ﻫﻴﭻ
و اﻧـﺪ ﻧﺒـﻮده ﺑﺎورﻫـﺎي ﺧـﻮد درﺳـﺘﻲ ﮔـﺎﻫﻲ از آﻣﺸﻜﻞ ﺧﻮد ﻳﺎ 
 ؛ﺷـﺮم دارﻧـﺪ ن ﻧﺰد ﭘﺰﺷﻚ ﻳﺎ ﻣﺎﻣﺎ آﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ از ﺑﻴﺎن  ﻣﻲ ﻋﻨﻮان
ﻛﺮدن اﻳﻦ اﻣﻮر ﻧﺰد دوﺳﺘﺎن ﻳﺎ از ﻣﻄﺮح ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻓﺮاد در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ 
   .ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪﺑﻴﻢ ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎن 
ﻛـﻪ ﻧﻴﻤـﻲ از زﻧـﺎن ﺑـﺮ اﻳـﻦ ﺑﺎورﻧـﺪ ﻧـﺪ ا ه ﻧﺸﺎن داد ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ
 ﺑﺎﻳﺪ دﻓﻌﺎت ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪروﻳﺎن ﺑﻪ رﺳﻴﺪن  آﺳﻴﺐﻋﻠﺖ  ﺑﻪ
( 6002،  و ﻫﻤﻜﺎران  ﺗﺮوﻧﺘﻮﺳﻜﻲ ؛0002 ،و ﻫﻤﻜﺎران  ﺑﺎرﺗﻼس)
ﻛـﻪ در اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻲ اﻳﻦ . ﺧﻮاﻧﻲ دارد  ﻫﻢﺣﺎﺿﺮ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ 
 و ﺟﻬـﺎﻧﻔﺮ ) ﻫﻴﭻ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺘﻲ ﻧﺪارد ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻳﻚ ﺑﺎرداري ﻃﺒﻴﻌﻲ، 
از اﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺧـﻮدداري  ه ﻧﺸﺎن داد ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ. (4831 ،ﻧﮋاد ﻣﻮﻻﻳﻲ
در و ﻛﺸﻤﻜﺶ ﻣﻴـﺎن ﻫﻤـﺴﺮان را ﻣﺸﺎﺟﺮه ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺎن 
ي ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪﺑﺎ ﻛﻪ  .(0831 ،ﺣﺴﻦ زﻫﺮاﻳﻲ )ﭘﻲ دارد 
 اﻓـﺮاد %33داد ﻛـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻧـﺸﺎن اﻳـﻦ ي ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ.  اﺳﺖ ﺳﻮ ﻫﻢ
روﻳـﺎن ﺑـﻮدن دﺧﺘﺮدر ﺻـﻮرت را ﻧﺰدﻳﻜـﻲ در دوران ﺑـﺎرداري 
از ﻧﻈـﺮ روﻳـﺎن ﻛـﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ  داﻧﻨـﺪ در ﺣـﺎﻟﻲ  ﻣـﻲزﻧـﺎي ﻣﺤـﺎرم
ﻛﺎﻧﻴﻨﮕﻬــﺎم و  )اﺳــﺖ ﺷــﺪه  ﻣﺤﺎﻓﻈــﺖﻛــﺎﻣﻼًﻛﺎﻟﺒﺪﺷــﻨﺎﺧﺘﻲ 
   .(4831ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺳـﻮم ﻣـﺎدران ﻛﻤﺘـﺮ از ﻳـﻚ ﻫﺎ ﮔﻮﻳﺎي آن ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ  ﺑﺮرﺳﻲ
ﻞ ﺟﻨـﺴﻲ ﺑـﺮاي ﻣـﺸﺎوره ﺑـﻪ ﻣﺎﻣـﺎ ﻳـﺎ ﭘﺰﺷـﻚ ﻳﻣﺴﺎزﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎردار در 
ﺣﺎﺿـﺮ   در ﺑﺮرﺳﻲ (.0002،  و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺎرﺗﻼس)ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻲ 
 ﻫﻴﭻ زﻧﻲ ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺸﺎوره ﺟﻨﺴﻲ دوران ﺑﺎرداري ﺑـﻪ ﭘﺰﺷـﻚ 
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎورﻫـﺎي ﻧﺎدرﺳـﺘﻲ در ﻣﻴـﺎن .ه ﺑﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻜﺮد 
آﺳـﻴﺐ ﺪ ﺑـﺮ ﻛﻴﻔﻴـﺖ رواﺑـﻂ ﻨ ـﺗﻮاﻧ ﻛـﻪ  ﻣـﻲ ﻧﺪوﺟﻮد دار ﻫﻤﺴﺮان 
ﺗﺮ در  ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﮔﺴﺘﺮده ،(4002،  و ﻫﻤﻜﺎرانارﻳﻠﻤﺎز)ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ 
اﻣـ ــﺮ آﻣـ ــﻮزش رواﺑـ ــﻂ ﺟﻨـ ــﺴﻲ در دوران ﺑـ ــﺎرداري ﺗﻮﺳـ ــﻂ 
 ﭘﺎﻳـﻪ و .اﺳﺖﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﺿﺮوري ﻳاﻧﺪرﻛﺎران ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻣﺴﺎ  دﺳﺖ
ﺑﺎﺷـﺪ و ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣـﺎ ﺑﻴـﺸﺘﺮ از ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣـﻮزش ﻣـﻲ ﻛﺎري اﺳﺎس ﻫﺮ 
  .داردﻧﻴﺎز ﭼﻪ ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ درﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ آﻣﻮزش  آن
  
  ؛6831/11/41: درﻳﺎﻓﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻬـﺎﻳﻲ  ؛6831/8/12: درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ 
  6831/21/1: ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ
  
  ﻨﺎﺑﻊﻣ
:  ﺗﻬـﺮان .ﻻت ﺟﻨـﺴﻲ درﺳـﻨﺎﻣﻪ اﺧـﺘﻼ (. 4831 ) ﻣﻴﺘـﺮا ،ادﮋﻧ ﻣﻮﻻﻳﻲ؛  ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ،ﺟﻬﺎﻧﻔﺮ
   .اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﻴﺰه ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﻧﺸﺮ ﺳﺎﻟﻤﻲ
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺧـﺘﻼل رواﺑـﻂ زﻧﺎﺷـﻮﻳﻲ (. 0831 ) روﺷﻨﻚ ،ﺣﺴﻦ زﻫﺮاﻳﻲ 
ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ . در دوران ﺑـﺎرداري 
 .26-76 ،02 ﺷﻤﺎره ،ﻗﺰوﻳﻦ
ﺑﺎرداري و زاﻳﻤﺎن  (.4831)ﺟﺎن  ﻟﻮﻧﻮ، ﻛﻨﺖ؛ ﺑﻠﻮم، اﺳﺘﻮن؛ ﻫﺎت، ؛ﮔﺮي، ﻛﺎﻧﻴﻨﮕﻬﻢ
  . اﻧﺘﺸﺎرات ﮔﻠﺒﺎن:ﺗﻬﺮان. ﻗﺎﺿﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ:  ﺗﺮﺟﻤﻪ.وﻳﻠﻴﺎﻣﺰ
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 fo lanruoJ dnalaeZ weN dna nailartsuA ,htrib retfa
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